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A mi buen amigo don Julio Puyol y Alonso, 
testimonio del afecto que le profesa 
E L AUTOR, 

NOTAS BIOGRÁFICAS 
REFERENTES A ALGUNOS JURISCONSULTOS ESPAÑOLES 
Las notas biográficas que a continuación se inser-tan, referentes a varios jurisconsultos españo-les, no estaban preparadas para publicarse en 
la forma que al presente se imprimen; son meros 
apuntes sugeridos con la lectura de diferentes obras 
y destinados a formar parte, ampliados conveniente-
mente, de una Bibliografía jurídica. Los deseos de mi 
querido maestro don Rafael de Ureña, órdenes in-
apelables siempre para mí, motivan la presente publi-
cación. Sirvan, pues, estos antecedentes de explica-
ción a los esbozos biográficos que a continuación 
siguen. 

DOCTOR RODRIGO ALVAREZ DE NOREÑA. 
Contemporáneo de Bár tu lo ; Montalvo, en su Comentario al 
Fuero Real, lie llama famossisimus doctor, al tratar de su doc= 
trina sobre la herencia de los vestidos de la mujer viuda. (Comí, 
ad leg. 6, tít. V I , lib. 3.0) También cita a Alvarez de Noreña 
el doctor Infante en sfis Libelos (folio 26 de la i.a edición), obra 
escrita entre 1471 y 1474, en la que reiteradamente cita al Pa= 
pa Sixto I V ; siendo la primera edición a que me refiero la diet 
Burgos de 1529, citada por Asso; Filoranes poseía otra edición 
de los Libelos, impresa también en Burgos por Juan de Junta en 
1536. También he visto otra de Salamanca de 1543, por Juan de 
Junta, florentino, y finalmente, Nicolás Antonio cita otra de Ser 
villa de 1551. {B'ibl. Nova, tomo I I , pág. 275, col. 2.") 
DOCTOR ANTONIO DE BURGOS. 
Nació en Salamanca; en sus aulas estudió ambos Dere-
chos, trasladándose después a Boilonia, en donde explicó Dere-
oho' canónico. Fué llamado' a Roma por el Papa León X , quien, 
le empleó en difíciles asuntos, falleciendo en la Ciudad Santa 
durante el Pontificado del referido Papa. -
Su obra de más fama es el comentario De emptione et ven= 
ditione, sobre este título de las Decretales.^1 muy docto Luis 
Gómez, auditor de la Rota y obispo sámense, dice que fué va= 
rón de eminente doctrina", y Luco, en su Práctica canónica 
(cap. 131, reglas 219 y 227), le llama nuestro egregio doctor, 
añadiendo que fué persona de gran momento (nombre ?) aun en= 
tre los italianos. "Egregium doctorem nostrum Hispanium A n -
tonium de Burgos, qui etiam apud Italos magni momenti fuit.''" 
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V i d . Nicolás Antonio, Bibl . Nova, tomo I . pág 83, donde 
habla largamente de este autor. 
DOCTOR JUAN FRANCISCO DE CASTRO. 
Ordenóse de presbítero en Lugo, de donde fué natural, lle= 
gando a ser Canónigo de su Iglesia y Abogado de la Audien= 
cia de La Coruña, <&n donde publicó tres volúmenes intitulados 
Discursos críticos sobre las Leyes y sus intérpretes, compuestos 
desde el año 1760 al de 1770, e impresos ilos dos primeros volú= 
menes en 1765, y el tercera, en 1770. 
DON DIEGO DEL CORRAL Y ARELLANO. 
Natural de Santo Domingo de Silos, según consta en las 
pruebas para el Hábito de Santiago, apríobadas en el año 1622, 
que se custodian en el Archivo Histórico Nacional, y oom lo que 
se destruye la creencia de ser natural de Cuéllar. Fué individuo 
del Consejo Real de Castilla. 
Felipe I I I consultó, en 1619, al Consejio sobre la causa de 
Sos males que afligían a la Monarquia española y medios para 
evitarlos. Encargado don Diego Corral del informe, lo evacuó 
atribuyendo dichas males: 1.0, a las guerras y a la emigración; 
. 2.0, al excesiva número de clérigos y religiosas, que constituían 
la cuarta parte de ¡la población de España, debiendo no exceder 
de la décima como m á x i m u m ; 3.0, al crecido número de días 
festivas; 4 ° , a las excesivas cargas de los múltiples impuestos; 
5.0, a la caridad mal empleada que llenó la nación de holgazanes 
y vagabundos; 6.°, a lia excesiva afluencia de habitantes en la 
Corte, y 7.0, al exageradísimo lujo'que se había apoderado de 
todas las clases sociales. 
V i d . Baeza, Apuntes biográficos de escritores segomanos 
(1877), y Vergara, Ensayo de una colección bibliográficobiográ= 
fica de noticias referentes a la provincia de Segovia (1903). 
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DOCTOR TOMÁS DE CUENCA. 
Colegial del de San Bartolomé. Palacios Rubios, que también 
^estudió en el mismo Colegio, dice que escribió, un elegante Co= 
mentarlo al capitulo final de Sepulturis (Glosa ad leg. 4, Taur., 
.número 27). 
DOCTOR FRANCISCO DÍAZ DE OLMEDILLÁ. 
Abogado de Valladolid y después oidor de su Chancillería, 
•cargo que ejerció hasta el año 1491, en que fué depuesto, junta= 
mente con el Presidente y los demás Oidores, por haber admiti= 
•do una apelación a Roma interpuesta ante ellos, con perjuicio de 
•Has regalías de la Corona, en causa sobre patronato. 
Volvió, en dicha fecha, al ejercicio de la Abogada, escri= 
hiendo un tratado. De ultimis voluntatibus, que no creo llegara a 
imprimirse. 
Vid . Colmenares, Historia de Segovia, cap. 35, § 15, pág. 443. 
.DIEGO DE ESPINOSA. 
Natural de Martín Muñoz de las Posadas. Fué Auditor en 
Sevilla; Regente del Consejo Real de Castilla, más tarde su 
Presidente; Inquisiidor general y Obispo de Sigüenza. Felipe I I 
le nombró de su Consejo privado, y en 1568 fué creado Carde-
nal ; siempre fué reputado como excelente canonista. Murió en 
.5 de septiembre de 1572, siendo enterrado en su pueblo natal. 
Gallardo, en ertomo I V , pág. 186, del Ensayo de una Biblio= 
teca de libros raros y curiosos, inserta el epitafio de su sepulcro, 
>que dice as í : 
" L a estrella y la v i r tud partidamente 
Pusieron en él toda su excelencia : 
La estrella le subió a Real potencia. 
V i r t ud le dió el tenella dignamente. 
Con mitra, con capelo y presidencia 
Rigió, sacro y profano juntamente. 
Aquí nació primeroj aquí enterrado 
Espera renacer de luz cercado." 
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DOCTOR FRANCISCO ESPINOSA. 
Asso y Manuel, en el Discurso preliminar al.Ordenamiento de-
Alcalá (pág. v) y en el del Fuero Viejo (pág?. v m y i x ) , escribent 
en su eilogio, como uno de los más notables jurisconsultos de la. 
Chancillería de Valladolid en el siglo xvn. 
(Floranes, en su obra Operaciones diplomáticas hechas por~ 
orden de la Chancillería de Valladolid, manuscrito que se c o n -
serva en la Biblioteca Nacional de Madrid ( M , m. 419), afir= 
ma haber visto pedimentos del doctor Espinosa fechados en 1510. 
E n 15120 fué enviado por Valladolid a ila junta.de las Comu=-
nidades y a las del Consejo y Caballeros de su partido en Rioseco.. 
E l emperador Carlos V le encargó la recopilación de las leyes 
en 1534, en unión del doctor Pedro López: de Alcocer. 
V i d . Sandoval, Historia de Carlos V, libro - I I I , , del t o m o j , . 
págs. 268=271 y 278. * 
ALONSO DE FONSECA. 
Arzobispo de Santiago y Patriarca de Alejandría; sobrino de-
Alonso de Fonseca, Obispo de Avila y Arzobispo de Sevilla, 
que falleció en 1473, y padre de; otro don. Alonso de Fonseca, 
que fué Arzobispo de Toledo, 
Protegió al célebre humanista Lucio Marineo Sículo, quien,., 
agradecido, escribió su elogio biográfico.. (.¿ín., l ib..2/ | , fol. 155,... 
edición Alcalá, 1530.) 
Fué, dice Floranes, doctísimo en todo género de erudición y 
especialmente en la jurisprudencia, en. la. cuál, scripsit in utro^ 
que jure consilia quaedam de litibus ahreviandis, et examinan-
dis testihus per util ia; así como Anotaciones in. D . Pauli Epis=~ 
tolas. 
FRANCISCO GALINDO. 
Natural de Salamanca, sobrino de Palacios Rubios; perte= 
neció al Consejo y Contaduría Mayor de Carlos V . 
Escribió dos obras tituladas:. De legum fontibus y Arte Ci= 
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v i l i Epiihoma, dedicado a don Juan de Tavera, con elogios de 
«de Marineo Sí culo. 
V i d . Nicolás Antonio, Bihl . Nova, tomo I I , pág. 327, col. 2.a 
IDocTOR ALONSO GARCÍA DE BONILLA. 
Su nieto el bacHiller Rodrigo Suárez le Salamanca, Conseje» 
ro del rey don Fernando el Católico y de la reina doña Juana, 
le califica de Doctor famosísimo. 
DOCTOR GARCÍA HUSPALENSE. 
Jurisconsulto del siglo x m , célebre, principalmente, como es= 
«clarecido canonista. 
V i d . Matamoros, De doctis inris hispal., y a Sotelo, Historia 
del Derecho de España, pág. 423. 
DOCTOR JUAN 'GONZÁLEZ. 
Fué Obispo de Cádiz. MJontalvo, en el Comento al Fuero Real, 
menciona varias veces el tratado de Repetitio o Comentario so= 
bre el capítulo final de BIGAMIS, de su contemporáneo el doctor 
Juan González Hispailense, obispo de Cádiz, en 1428=1433. 
Vid . P. Mauri, Adiciones a la Bibliotheca mediae e infimae la= 
.tinatis, de Fábricio, tomo I I I , pág. 75, col. 2.a, edición Patav., 
año 1745, y;a Zúñiga en los Anales de Sevilla, año 1265, pá= 
^gina 101, col. 2.a 
DIEGO IBÁÑEZ I>E ÍFARIA. 
Jurisconsulto gaditano. Fiscal de la Audiencia de Buenos A i -
.res y más tarde Oidor en la de Guatemala. Imprimió el año 1660 
el tomo I de sm Ilustraciones y adiciones a las Varias de Cbva» 
trrubias. 
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V i d . Nicolás Antonio en la última adición a la Bibl. Nlovay. 
tomo I I , pág. 673. 
DOCTOR JUAN LÓPEZ DE CASTROJERIZ. 
Era, en 1472, Canónigo de la Iglesia de Segovia, y, en 1478, 
su Deán, por lo cual se le llamó Joannes Lupus Segobiensisi. 
(V. Colmenares, Historia de Segovia, págs. 404=405.) Asimismo-
se le denominó Joannes Lupus Sénior (el Viejo) para distinguir-
le de Juan López de Palacios Rubios; Colmenares, en su H i s to -
ria, le supone nacido en Segovia. Escribió los siguientes tratados: 
De libértate Ecclesiae, De confederatione Principum, De ma t r i -
monio et legitimatione y De haeredi, dedicado a fray Tomás de 
Torquemada, prior de Santa Cruz de Segovia y primer Inquii-
sidor. 
V i d . Vergara, ob. cit. 
* 
DOCTOR FRANCISCO DE MALPARTIDA. ' 
Fué colegial de San Salvador en Salamanca; desempeñó el 
cargo de Inquisidor y Consejero de los Reyes Católicos y de la 
reina doña Juana. Don Fernando y doña Isabel le nombraron 
Presidente del Concejo de la Mesta, escribiendo sus Ordenanzas, 
que sus Altezas confirmaron estando en Barcelona, a 10 de 
agosto de 1492; asimismo compuso un Comentario sobre el ca»= 
pitulo Suscitata de integrum restitutione. 
V i d . Gil González Dávila, Teatro Eclesiástico, tomo I I I , . 
pág. 326. 
FERNANDO MARTÍNEZ. 
Arcediano y Canónigo de Zamora, Notario y Capellán de-
Alfonso X , su Embajador en el Concilio de Lyón y cerca del 
Papa sobre sus pretensiones al Imperio en los años 1271 y 
1274, y electo Obispo de .Oviedo por tos años 1269 all 1275. 
Trata con alguna extensión de este jurista el maestro Cas-= 
tillo en la Crónica de la Religión de Predicadores (parte 1.a, li= 
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b r ó I I I , cap. 40), así como Mondéjar en su Memorial al Rey 
don Alonso el Sabio, págs. 183 y 191. También hacen al mis= 
mo referencia las escrituras de Oviedo que citó Trelles en su 
Asturias Ilustrada, tomo I , págs. 493=494. 
Cita a Fernando Martínez la ley 192 del Estilo por la Suma 
del Orden judicial, que escribió en castellano y que estaba en la 
Biblioteca Colombina de Sevilla, única obra, dice Nicolás A o -
tonio, por donde hay noticia de su nombre; la cual tal vez sea 
la Suma judicial y formulario de libelos, compuesta en el año 
12169, que Alderete refiere en su Origen de la Lengua Castellaa 
na (Libro I I , cap. 2). 
DOCTOR PEDRO DE OROPESA. 
Fué colegial de San Bartolomé de Salamanca y del Consejo 
de los Reyes Católicos. Se le llamaba comúnmente el doctor Oro* 
pesa el Viejo. Escribió un Comentario sobre la rúbrica Quod 
metus causa, citado por Palacios Rubios. 
V i d . Gil González Davila, Teatro Eclesiástico, tomo I I I , pá-
gina 298, y a Quintillana y Mendoza, Vida del Cardenal Xime-
nes, capítulo 16, págs. 39 a 41 
DOCTOR JERÓNIMO PAULO. 
Natural de Barcelona. Espíritu independiente, no obstante 
haber servido en la Curia Romana como corrector de Breves, 
se declaró enemigo de los ultramontanos, negando la autenti-
cidad de la donación de Constantino incorporada eo el Decreto 
de Graciano. Escribió De Provincia Ecclesiarum sive Practica 
Canceltariae. (Siglo xv i . ) 
DOCTOR PEDRO DE PERALTA. 
Nació en .Segovia hacia el año 1498; f ueron sus padres don 
Antonio de Peralta y doña Catallina de Avila. Estudió latín en 
Siegovia, pasando después a Salamanca, donde cursó Filosofía 
y ambos Derechos; a los veintiocho años se graduó de Doctor, 
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obteniendo la cátedra de Vísperas y luego la de Prima. Después 
die veinte años de profesorado se jubiló y empezó a escribir sus 
explicaciones universitarias; pero su muerte, ocurrida en 9 de 
septiembre de 1561, le impidió concluir la obra, que fué publi= 
cada por su hijo di doctor Sancho de Peralta con este t í tulo: 
Relectiones in Ruhricam D . De Hered. instituendis. I n L . I I I , 
§ Qwis fideicomisam. D. eodem titulo. I n L . Heredem. D. de le^ 
gatis secundo. I n L . cum pater § A . fi l ia, eodem titulo. I n L . S i 
quis sintf principio testamenti. D . de legatis tertio. 
E l segundo volumen de la obra lo forman las Interpretatio* 
nes in titulum De Legatis secundo. Ambas partes impresas en 
Salamanca por Juan María de Terranova en el año 1563, en 
fdlio. 
Baeza, en 'las págs. 45 a 48 de sus Apuntes biográficos de es* 
critores segozñanos, inserta la vida de este jurisconsulto, del que 
también se ocupa Vergara en su ENSAYO. 
DOCTOR BONIFACIO PÉREZ DE ILISBOA. 
Hi jo de Pedro García de Lisboa, consejero de la reina doña 
Juana de Portugal, mujer de. Enrique I V , con la cual vino a Cas= 
tilla y durante su estancia compuso la Glosa a la Peregrina. 
DOCTOR ANTONUO PICARDO VINUESA. 
Nació en Segovia en enero de 1565; fueron sus padres don 
Juan de AJmonte Picardo y Doña Ana Arias de Vinuesa. Cur-
só en la Universidad de Salamanca, Filosofía y Derecho, graduán-
dose de Bachiller el 23 de abril de 1585 ; se licenció en Cánones en 
21 de abril de 1589 y en Leyes el 7 de enero de 1591, tomando el 
grado de doctor el 17 de febrero del mismo año. 
E n m de mayo de 1594 obtuvo, por oposición, la cátedra de 
Instituta de la Universidad de Salamanca, desempeñando, por 
oposición, otras Cátedras, entre ellas, la de Prima de Leyes, que 
era la principal de esta Universidad, explicando sus enseñanzas 
hasta fin del año 1620, en que pidió la jubilación, que le fué con-
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*oedida a principios cid siguiente. Dos años más tarde fué nombra= 
-do Oidor de la Ghancilleria de Valladolid; en esta ciudad falleció 
•el 23 de agosto de 1631, a los sesenta y seis años, siendo sepu!l= 
tado en la Capilla del Convento de Gérigos menores de Valla* 
dolid. 
Vid . Vergara, Colmenares y. Baeza en las obras citadas. 
Escribió este esclarecido jurisconsulto las siguientes obras: 
De Mora commissione et emendatione. Salamanca, 1589, y en 
-el mismo lugar en 1606. 
De Nobilitatis inter virum et uxorem communicatione. Sa= 
lamanca, 1591, y reimpreso en 1606. 
I n quatuor Institutionum Jiistiniani libros commentariae. Sa= 
lamanca, por Andrés Renant y Juan Fernández, año 1600; reim= 
preso por Ar tús Taberniel en la misma ciudad en el año 1608. 
En 1620 imprime también en Salamanca Diego de Casio la ter= 
cera edición, aumlentada con el libro cuarto; a continuación del 
texto de las anteriores partes, pero con paginación distinta, se 
inserta otro libro con este titulo : Appendices totius legitimae 
scientiae. ... juris civilis Romanorum-, et Regni Hispani ad praxim 
libro singulari in quatuor distributae partes comprehensae... Sa= 
lamanca, Diego Cassio, 1620. Obra dedicada a don Bernardo de 
Arévalo, Arzobispo de Burgos y Presidente del Consejo de Cas= 
tilla. 
La cuarta edición se imprimió en Valladolid en 1630, y la 
quinta, en Genova, en 1657. 
De stipulationibus judicialibus judicium siti judicatum sol* 
-v i . Salamanca, 1602. En 1606 se reimprime en la misma ciudad, 
pero con esüe t í tulo: Practicharum Scholasticorumque disputa^ 
tionum. 
Lectiones Salmanticenses, seu Aniversaria relectio in titulum 
Digestorum, De aquirenda et amittenda haereditate, obra dedica-
da a su maestro don Luis Salcedo ie impresa en Salamanca por 
Diego Cassio en 1621. 
A d legem Gallus D . de Liberis et Posthumis, dedicada a su 
-discípulo el Conde de Olivares e inipresa en Valladolid por Jeró= 
nimo Mlorillo en 1622. 
A d Rubricam et l . Cuín filio X I . D. de leg. I et I cum ita % m 
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fideicomisso. De legatis I I . Impreso en¡ Salamanca por Diego Cas=-
sio en 1625. 
I n L . si ante acceptum judicium. D . judicatwm solvi. Sala= 
manca, 1626. 
Remedio de los sobornos en las oposiciones a Cátedras, o» 
sea De Cohihenda sobomatium competitorum ambitione. Opúscu»-
lo que quedó manuscrito a su muerte y que dudo llegara a pu»-
blicarse. 
FRAY DOMINGO PIMENTEL. 
Según la Biografía Eclesiástica (tomo X V I I I , pág. 272), a la.' 
que se refiere Baeza en su citada obra de Apuntes biográficos 
de escritores segovianos, nació fray Domingo Pimentel en Se= ^ 
govia, de la estirpe die los Condes de Benavente y en esta ciudad 
recibió su primera instrucción, profesando on el convento de, 
Santa Cruz de ella, en cuyo acto cambió el nombre de Rodrigo, 
que era el suyo de pila, por el de Domingo. 
Fué Catedrático de Teología, Prior de varios conventos, y,. 
por último. Provincial de la Orden. Felipe I I I le presentó en 
1630 para la Silla de Osma, de la que pasó en 1632 a la de Cór= 
doba, y al año siguiente fué enviado por el Rey como Emba-
jador cerca de la Santidad de Urbano V I I I , desempeñando du= 
ramte dos años este cargo, y acaso' como recompensa fué ele= 
vado a la sede metropolitana de Sevilla y creado Cardenal eni 
1652. En mayo del siguiente año partió para Roma encargado de 
asuntos de capitalísimo interés, y allí falleció en diciembre del 
propio año, siendo enterrado en Santa María de Minerva. 
Escribió el Memorial de S. M . Católica, que dieron al Pa* 
pa Urbano V I I I D . Fr . Domingo de Pimentel, Obispo de Cór= 
doba, y D . Juan Chumacera y Carrillo, de su Consejo y Cáma-
ra, en la Embajada a que vinieron el año de 1633, incluso en 
el otro que presentaron los Reinos de Castilla juntos en Cortes, 
el año antecedente, sobre diferentes agravios que reciben en 
las expediciones a Roma de que piden información. Impreso en-; 
Roma. v . 
Réplica que entregaron los Embajadores Pimentel y, Chuma^ 
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cero a su Santidad, respondiendo al Discurso que se propuso en-
cada uno de los capitulos. Impreso en Roma, año 1633. 
LICENCIADO DIEGO RODRÍGUEZ AL VARADO. 
Hermano de San Alonso Rodríguez, nació en Segó vía el? 
año 1529; después de estudiar latín en la misma ciudad, se tras-^ 
lado a Salamanca, donde cursó jurisprudencia, y, terminada la 
carrera, pasó a Sevilla, en donde ejerció la abogacía hasta sir 
muerte, acaecida en 1584. Fué enterrado en el convento de San 
Francisco. 
Escribió una obra titulada De conjecturata mente defuncti ad 
methodum redigenda, dedicada a don Antonio Mauricio de Pa=-
zos. Presidente del Consejo de Castilla, impresa en Sevilla por 
Hernando Díaz en 1578. Se reimprimió en Francfort, año 1599, y 
nuevamente en la misma ciudad en 1618. 
Se ocupan de este escritor Colmenares, Baeza y Vergara;, 
en sus obras ya citadas. 
DOCTOR DE SAN ISIDORO. 
Catedrático de Leyes en Salamanca. Dávila, en su Teatro,, 
tomo I I I , pág. 207, dice que fué natural de Salamanca, que se 
llamó doctor Diego Rodríguez de San Isidoro y fué del Con=-
sejo de los Reyes Católicos. \ 
* 
DOCTOR MATEO SEDEÑO ARÉVALO, 
Natural de Segovia; siendo uno de los más acreditados doc= 
tores de Salamanca, fué elegido para primer catedrático de De= = 
recho Canónico de la Universidad de Méjico, adonde pasó el" 
año 1550. Desempeñó los cargos de Provisor del Arzobispado 
de Miéjico, Oidor de la Audiencia y Rector de la Universidad; 
cargo que desempeñaba cuando en 1575 se jubiló, en cuya fe« 
oha explicaba la Cátedra de Prima de Cánones. 
Escribió la siguiente obra: Declarafio summaria jussu Nov., 
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Hisp. Pro Regis. D. D . Ludovici de Veiasco jacta ad modum 
Rei Patre I Joanne Jodier Ord. S. Francisci et Doctore Sede= 
• ño Cathedra Decretorum in Universitate Mexicana antecessore, 
privilegiorum quae fratribus Ordinum Mendicantium in Flori= 
dam abentibus concessa sunt tribus bullis authenticis Leonis X , 
Adriani V I , et Paulo V. Powtificum suum. Manila, Tomás Pe-
risim, año 1630. Se halla inserto este opúsculo en el Ritual de 
Filipinas del padre Méntrida y le cita Beristain de Souza en su 
Biblioteca hispana americana septentrional, tomo I I I , pág. 147. 
Vid . además: Vergara, Ensayo, pág. 589. 
FRAY DOMINGO DE SOTO. 
Nació en Segovia el año 1494.» Su familia era de modestisi= 
ma posición. Se perfeccionó en el estudio del Latín, sirviendo la 
sacristía de un pueblecillo próximo a Segovia, y con escasos aho= 
ros pasó a Alcalá de Henares, en donde trabó conocimiento' con 
Luis y Antonio Coronel, catedráticos de la Universidad de Par ís , 
con quienes se trasladó a aquella capital, en cuya Universidad 
se graduó de maestro en Artes. 
De regreso a Alcalá, explicó Filosofía en el colegio de San 
Ildefonso; decidida su vocación por la vida religiosa, tomó el 
hábito de la Orden de Predicadores en el convento de San Pablo 
de Burgos y en él explicó Filosofía y Teología, hasta que ganó 
por oposición la Cátedra de Vísperas de Teología en la Univer-
sidad de Salamanca. 
' En el áño de 1545, el emperador Carlos V le envió como 
teólogo al Concilio de Trento, y durante la primera suspensión 
•de sus sesiones lo llamó a Alemania, nombrándole en 1548 por 
su confesor, cargo que aceptó después de reiteradas instancias 
y en obediencia al mandato de sus superiores, abandonándole 
•dos años después y reintegrándose a Salamanca, en cuya U n i -
versidad desempeñó durante cuatro años la Cátedra de Pri= 
ma de Teología, al cabo de los cuales fué jubilado. Falleció des-
empeñando por segunda vez el priorato de su convento en 15 
• de noviembre de 1560, a los sesenta y seis años de edad. 
Escribió las siguientes obras: 
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Sumida?, cinco libros, impresos en Salamanca, donde, más-
compendiados, se volvieron a publicar en 1575. 
Oficio con octava del Gran San Jerónimo, que fué acepta= 
do por aquella Orden en el capitulo general celebrado en San 
Bartolomé de Lupiama en 1543. 
Deliberatio in causa pauperum, o sea, de non inhibendum se=. 
cundum misericordia prccscripttmt publico mendicabulo; en ;la= 
tín y castellano, dedicado al Príncipe don Felipe, impreso en Sa»-
lamanca por Juan de Junta, año 1525. 
I n Dialecticam Aristotelis Commentarii, impreso en Salaman-
ca, y reimpreso en la misma ciudad, en 1580; fol.r 
De extremo Judicio concio habita ad Trideminos P. P. Do= 
minie a prima adventus, anno M D X L V I ; impreso en Lo vaina en 
1567, con otros sermones predicados en el mismo Concilio; f ol.. 
Pro aptitudine et necessitate stilii Theologici Oratio; pro-
nunciada en el mismo Concilio. 
Concio gratuloria ad Deum O. M . de fausto Caroli ipsius-
natali; pronunciada en el mismo Concilio. 
De natura et Gratia Ubri I I I ; dedicada al mismo Concilio ;, 
impr. en Amberes, 1550; f o l . ; en Sálamanca, 1570 y 77; en Me-
dina, 1579; fol . H 
I n Epistolam Pauli al Romanus, commentarii; dedicada al 
príncipe don Felipe, impreso en Amberes por Stel>io en 1550; 
impresión defecituosa, que salió corregida en Salamanca en 1551.. 
De ratione tegendi et detegendi secretum Ubri I I I ; dedicado 
al cardenal Alvarez de Toledo; impreso en Salamanca, en 1552 
y 54, en fol. y en Duaco?, por Belleroz?, 1623, en 8.° 
De cavendo juramentorum abusu; dedicado al príncipe don 
Felipe, impreso en Salamanca en. 1552, y en castellano con este-
título, Cómo se ha de evitar el abuso de los juramentos, impre= 
so en Toledo por Juan de Ayala, 1551, en 8.°, y en Amberes en el 
año siguiente. 
Annotationes in commenfarios Joannis Feri Moguntinensis su=-
per Evangelium Joannis; dedicada al inquisidor general Valdés, 
impresa en Salamanca, año 1554, en 4.0 
De Justitia et Jure, Ubri V I I ; dedicada al príncipe don Car» 
los; impresa en Salamanca, año 1556, folio; en 1559 con el li= 
bro V I I I de juramento et adjuratione; en I580J en Medina d'el: 
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'Campo, por Francisco Cantó, fol., y otra edición en id.? 
1589-
I n quartum librum sententiarwm commentarii, sive de sacra= 
ment í s ; dedicado al principe don Carlos; el primer tomo, im= 
preso en Salamanca por Juan de Canova, año 1557; el I I , por 
-Andrés de Portonaris, 1560; fo l . ; en Venecia, 1569, 4.0; en Lo-
vaina, 1573, f o l . ; en Duaco?, Colonia, y Medina del Campo, en 
J 561, fol . , y en otros varios puntos. En Medina del Campo la im-
primió, en 1579, Francisco del Canto, y la reimprimió en 1581. 
Officium pro festo die Sancti Thomcz Aquinatis, el cual reza-
ban en el convento de San Esteban de Salamanca. 
Catecismo o doctrina christiana, impreso en Salamanca por 
-Matías Gastio, año 1563, en 12.0 Parece que es el mismo libro 
que una suma dada a luz por Diego Jiménez con el nombre 
de Soto e impresa por Pedro Lasso en 1567, en 8.° 
Los historiadores domimicanos le atribuyen unos comentarios 
al Evangelio de San Mateo, sin terminar y que no se saben que se 
hayan publicado, y otros 'Comentarios a los libros de anima dé. 
- Aristóteles, de 'los que no hay más noticia. 
De ralione promulgandi Evangelio. Aunque Nicolás Anto= 
nio no le vio-, le cita Fernando Mendiaca (libro I , Qucest. Ilus= 
tri im, cap. X , núm. 103), lo' que prueba que le dió a luz o, por 
fo menos, que le concluyó. 
A dos efeotos de ampliar el conocimiento de la vida y obras 
-de este escritor, vid. Colmenares, ob. cit.; l iorente. Historia de 
Aa Inquisición de España, tomo V , pág. 148; P. Marieta, His= 
toria eclesiástica, libro X I V ; Rezabal, Biblioteca de escritores 
que han sido individuos de los seis Colegios Mayores, pág. 345; 
Sáiniz de Baranda, Noticia de los escritores que asistieron al Con= 
cilio de Trento; Torres Campos, Nociones de Bibliografía y li= 
teratura jurídicas de España, págs. 25,1 y 252 : Picatoste, Apun= 
tes para una Biblioteca científica española del siglo x v i ; Baeza, 
oh. cit., págs. 31 a 42; Vergara, ob. cit., pág. 596. 
RODRIGO SUÁREZ. 
Natural de Salamanca, en cuya Universidad estudió Leyes, 
desempeñando el cargo de Regidor de dicha ciudad hacia el año 
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1493, 1^1'6 ejerció durante seis años, hasta que obtuvo en 1499 el 
ée Oidor de la Chancillería de Valladolid, 
* 
LICENCIADO FERNANDO TELLO. 
Ordenador de las Leyes de Toro, distinto del doctor Tello 
Tello Fernández, comentador de ellas y muy posterior a este 
jurisconsulto. En el año 1508 comparte con don Enrique de To= 
ledo y don Jerónimo Vich la Embajada Real ion Roma, 
Vid . Luis de Salazar, Examen apologético, págs. 106 y 107, 
DOCTOR GONZALO DE VILLADIEGO. 
Natural de Villadiego y desde 16 de diciembre de 1465 cole= 
gial del de San Bartolomé de Salamanca. Catedrático de su Und= 
versidad, Canónigo doctoral dle Toledo desde 15 de noviembre 
de 1476 y posteriormente Auditor de la Rota y Obispo de 
Oviedo. 
Escribió una Repetitio sobre el capítulo Constitutus, de rest, 
in iwkegrum, el tratado' De haereticis, sobre el modo de proceder 
el Tribunal de la Inquisición. 
Gil González Dávila, en el Teatro Eclesiástico (tomo I I I , 
páginas 144 a 145), menciona otros dos tratados, uno. De Dig-
nitate et potéstate Cardenalium, y otro. De legatis. 
Los dos primeros se imprimieron en Salamanca en 1496 
por Leonardo Hutz y Lope Sanz de Navarra, siendo ésta la pri= 
miera obra en la que sus impresores consignaron su nombre. Se 
conservan ejemplares de ella en las Bibliotecas Nacional de Ma= 
drid. Universitaria de Oviedo y Provincial de Burgos; por se= 
gunda vez se imprime en la misma ciudad por Lorenzo de Hon= 
dedeis, Pisauriense, en 1519, y se expresa que al tiempo de la 
edición ya había muerto el autor. 

I N D I C E 
PÁGS. 
Doctor Rodrigo Alvarez de Noreña 9 
Doctor Antonio de Burgos 9 
Doctor Juan Francisco de Castro '.. 10 
Don Diego del Corral y Arellano 10 
Doctor Tomás de Cuenca n 
Doctor Francisco Díaz de Olmedilla n 
Diego de Espinosa n 
Doctor Francisco Espinosa 12 
Alonso de Fonseca i2 
Francisco Galindo ••• 12 
Doctor Alonso García de Bonilla 13 
Doctor García Hispalense 13 
Doctor Juan González 13 
Diego Ibáñez de Faria 13 
Doctor Juan López de Castrojeriz 14 
Doctor Francisco de Malpartida 14 
Fernando Martínez •••• ••• I4 
Doctor Pedro de Oropesa , ••• 15 
Doctor Jerónimo Paulo 15 
Doctor Pedro de Peralta t-S 
Doctor Bonifacio Pérez de Lisboa 16 
Doctor Antonio Picardo Vinuesa 16 
Fray Domingo Pimentel 18 
Licenciado Diego Rodríguéz Alvarado 19 
Doctor de San Isidoro 19 
Doctor Mateo Sedeño Arévalo.... '. 19 
Fray Domingo de Soto 20 
Rodrigo Suárez 22 
Licenciado Fernando Tello •••• 23 
Doctor Gonzalo de Villadiego 23 
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OBRAS DEL AUTOR 
Estudios sobre la Historia del Derecho Valenciano. 1908. 
Biografía de Don Fernando de Aragón, Duque de Calabria^ 
1911. (Agotada.) 
Genealogía de los Señores de Lascano. 1913. 
Ascendencia, enlaces y servicios de los Barones de Dos-Aguas.. 
1914. 
La cátedra de Instituciones Teológicas de la Universidad de-
Valencia. 1914. 
Arte del Blasón: Manual de Heráldica. 1916. (Agotada.) 
E l primer libro impreso sobre aviación jes español? 1916.. 
(Agotada.) 
Relación de Auto de Fe en que se condenó a Don Pablo de 
Olavide. 1916. 
Catálogo de manuscritos lemosines de la Biblioteca de E l Es-
corial. 1916. (Agotada.) 
Indice de manuscritos castellanos de Genealogía, Heráldica 
y Ordenes Militares de la Biblioteca de E l Escorial. 1917. 
E l Al tar de plata de la Catedral de Valencia en el año 1613.. 
1918. (Agotada.) 
La entrada de Francisco I en Guadalajara y fiestas que en su 
honor dispuso el Duque del Infantado. 1918. 
Relación de los Títulos que hay .en España, sus rentas, sola-
res, etc. (Manuscrito del siglo xv i . ) 1918. 
E l Doctor Don José Berní y Catalá, jurisconsulto valencia-
no. 1919. 
Relaciones geográficas, topográficas e históricas del Reino 
de Valencia, mandadas hacer en el siglo x v 1 1 1 a ruego de don 
Tomás López, geógrafo de S. M . , con notas, aumentos y comenta-
rios. Parte primera {Alicante-Castellón de la Plana). 1919, 
Dos ediciones desconocidas del libro de Bons Amonesta-
ments de Fr . Anselmo de Turmeda. 1919. 
Apuntes biográficos de Don Eduardo de Hinojosa. 1919. 
Recopilación de refranes valencianos, hecha por el padre 
Luis Galiana, dominico. 1920. 
Libertades medievales {Cataluña-Castilla). 1920. 
Apuntes biográficos de Don Vicente Vignau y Ballester. 1920. 
Los Cronistas valencianos. 1920. 
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